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Innleiing
Med pilegrimsstav i handa over tepper av
moltelyng og reinlav fylgjer me i dei fara
reineigarar i Utsi-familien har vandra frå
vinter til sommarbeite, frå innland til kyst.
Me går frå kaffikok til kaffikok der nye
tema om den samiske historia tek form og
vert introdusert gjennom smakar, luktar og
stemningar. Vertinna og guiden vår fortel
om livet på Varangervidda – om reinkal-
ving, kvinnene sin situasjon i reindrifta, om
bandet mellom menneske og natur og
mellom menneske og den åndelege verda. I
eit landskap med spor og avtrykk etter dei
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”De syv kaffekok” –
spirituelt entreprenørskap





The New Age-market has become a source of inspiration to parts of the tourist industry
and a growing number of tour operators have discovered this market during the past
twenty years (Cogswell 1996). In order to frame the relation between tourism and New
Age spirituality I identify actors in the tourism sector that draw inspiration from the New
Age-field as spiritual entrepreneurs. The article is an analysis of a chosen spiritual entre-
preneurship, namely the locally arranged pilgrimage “The Seven Coffee Stops” in Tana
municipality in Finnmark, and the article’s aim is to examine how values central within







• New Age 
• Local Reinvention
“Vi skal nå ta deg med på en opplevelsesreise som skal vise deg hva reineierne i Utsifamilien så
og ser på sin vandring med reinflokken fra innland til kyst. Denne spennende reisen kan du kjøre
bil eller buss, padle, sykle, gå eller bli fraktet med båt mellom de forskjellige kaffekok langs hele
ruta (…). Hvert kaffekok har et tema som skal beskrive området kaffekoket ligger i, og gjennom
aktiviteter, mat, kultur og historier vil du bli kjent med området (…). Vi vil gjøre vårt beste for
at du skal reise herfra ikke bare med en mett mage men også med ET FYLLT HJERTE”
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som har brukt området før oss og dei som
brukar det i dag, ser me landskapet ta form
og endra seg i det innland møter kyst og
fortid møter notid.
”De syv kaffekok” vert presentert som
ei vandring gjennom tid, kultur, mystikk,
magi og natur.1 I ulike utformingar under
titlar som, ”Vandring gjennom tidene til 1.
kaffekok”, ”Brudeferd langs de syv kaffe-
kok”, ”Den lille kulturreise”, ”Kombitur
langs de syv kaffekok”, ”Fem dagers selvut-
vikling langs de syv kaffekok” og ”De syv
kaffekok à la Lars Monsen”, kan denne ruta
opplevast i ulike opplevingspakkar som
varar frå ein til åtte dagar.2 Vandringa star-
tar ved Polmakmoen Gjestegård hjå
vertinna der, Esther Utsi, som også er
primus motor for prosjektet. Ferda går
deretter vidare til andre lokale næringsverk-
semder som tilbyr alt frå fiske i Tanaelva, til
sal av duodji og huskysafari. Vandringa
fortset over Varangervidda med bil eller til
fots før ho endar ved kysten der Utsi driv
overnattingsstaden Kjølnes fyr i Berlevåg
kommune. For dei ulike turoperatørane er
målet at dei sju kaffikoka gjennom fokus på
formidling av lokale råvarer, aktivitetar i
landskapet og lokale forteljingar skal skapa
publisitet om og vekst i lokalsamfunnet. I
ein prosjektkatalog utvikla i samarbeid med
Barentssekretariatet vert det understreka at: 
De syv kaffekok skal bli den viktigste
kulturhistoriske attraksjon i Finnmark
og Sápmi. Dette vil være en fysisk og
virtuell natur og kulturhistorisk vandre -
løype mellom Tana og Berlevåg –
mellom innland og kyst – som følger
reintrekket til reinbeitedistrikt syv, Utsi
familien. De syv kaffekok skal formidle
syv sentrale tema i Finnmarks natur og
kulturhistorie. (…). De tar også for seg
samisk mystikk og magi (2006:16).
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Gjennom ein analyse av produksjonen av
utvalte religiøse verdiar vil eg ta lesaren med
på ei vandring langs den turistruta som
karakteriserast som den viktigaste kulturhis-
toriske attraksjonen i Finnmark og Sápmi.
Artikkelen er ein analyse av ”De syv kaffe-
kok” som ei eining i eit spirituelt entrepre-
nørskap og som ein del av det vaksande
nyreligiøse turistfeltet.3 Sentralt i analysen
står den produksjonen av landskapet som
kjem til uttrykk gjennom denne vandre -
løypa og som synleggjer korleis lokale fortel-
jingar og lokal mytologi flettast saman med
globale spirituelle verdiar.4 Eg spør korleis
eit lokalt landskap med tilhøyrande lokale
forteljingar vert knytt til ein nyreligiøs
marknad og slik omskapast til ei vare som
har marknadsverdi både i turistsamanheng
og i ein kulturpolitisk samanheng.
Artikkelen byggjer på mitt eige feltar-
beid som deltakande vandrar langs sju
kaffikok frå Polmakmoen Gjestegård til
Kjølnes fyr, i byrjinga av august 2011. Eg
tok her del i ei gruppe på seks personar som
gjennomførte ei rute som på heimesida vert
omtala som ein ”Kombitur langs de syv
kaffekok”. Denne vandreruta strekte seg
over tre dagar med to overnattingar i lavvo
på Varangervidda der me gjennom Utsi si
formidling, og gruppa sin guide fekk ei
oppleving av kvart enkelt kaffikok og den
tilknytinga det har til samisk historie. I
forkant av vandringa gjennomførte eg også
eit kvalitativt forskingsintervju med Utsi.
Temaet for dette intervjuet var hennar
visjonar for ”De syv kaffekok” og utford -
ringar knytt til tilretteleggjing for denne
typen turisme. Marknadsføringa av reise-
livsverksemder og turistmål har i dag sin
hovudarena på Internett. I artikkelen
analyserer eg såleis også prosjektet si eiga
heimeside med presentasjon av dei ulike
pilegrimsprogramma og sentrale samar-
beidspartnarar. 
Kaffikok i pilegrimskontekst 
Eit kaffikok er ei lokal måleeining relatert
til dei tre faktorane avstand, tid og relasjo-
nar. Tradisjonelt viste kaffikoka til faste og
utvalte rasteplassar i landskapet der ein
kvilte seg og kokte kaffi på bålet, og dei vart
sett på som sosiale samlingsplassar der rela-
sjonar vart skapt. Eit kaffikok peikte på at
ein i fellesskap hadde unnagjort ein viss
geografisk avstand som hadde teke ei viss
tid å gjennomføra. Denne tidsdimensjonen
var ikkje knytt til vanleg klokketid, men til
ei forståing av at strekninga tek den tida ho
tek. Vandreruta frå kaffikok til kaffikok
spelar såleis tydeleg på eit fenomen og ein
tradisjon som er kjent i lokalmiljøet, og
gjennom val av produktnamn kan Utsi
marknadsføra ”De syv kaffekok” som ei
unik merkevare med røter i lokale tradisjo-
nar (sjå Hansen 2002:29).
Trass den lokale forankringa kan produk-
tet like fullt relaterast til eit konsept innanfor
det globale turistfeltet som dei seinare åra
stadig har auka i popularitet, nemleg pile-
grimsvandringa. I Noreg har interessa for
pilegrimsvandringar auka monaleg frå slut-
ten av 1990-talet.5 Pilegrimsleier har vorte
merka, og kvart år aukar, ifylgje nasjonalt
pilegrimssenter, talet på organiserte turar og
antal vandrarar. ”De syv kaffekok” er organi-
sert som ei vandrerute med tilrettelagte
opplevingar frå fyrste til sjuande kaffikok.
Denne ruta kan ein oppleva i bil eller til fots
der det overordna målet, ifylgje vertinna, er
at reisa i tillegg til å innebera ei fysisk forflyt-
ting og ei oppleving av nye stadar også skal
føra til auka sjølvmedvit og indre velvære.
Sjølv trekkjer Utsi i intervjuet parallellar til
Santiago de Compostela, som er ei av dei
eldste og mest folketette pilegrimsleiene i
Europa, og ser kaffikokvandringa som ein
nordleg variant av denne.
”De syv kaffekok” høyrer nærare
bestemt heime i det seinmoderne pile-
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grimsfeltet. I motsetnad til kristendommen
sitt pilegrimsparadigme der pilegrimsfer-
dene tradisjonelt har ein stram regi og eit
fast mål der den religiøse sanninga er gjeven
og klarlagt på førehand, høyrer seinmo-
derne pilegrimsreiser til i eit opnare para-
digme. Pilegrimsruta kan her skildrast som
eit oppdagingsprosjekt der vandringa er eit
mål i seg sjølv og den religiøse innsikta,
sjølvutviklinga, ein individuell prosess der
ingen religiøse svar er gjevne i si endelege
form (Kraft 2007:47; Selberg 2011:124-
126, Mikaelsson 2011:25). Denne typen
pilegrimsferder er prega av ei forståing av at
det fins mange vegar til sanning og at den
enkelte vandrar sjølv må finna sin veg. Dei
perspektiva og førestellingane som her
kjem til uttrykk spring ut av det nyreligiøse
feltet. 
Vandringa langs dei sju kaffikok er
tydeleg inspirert av eit nyreligiøst tanke-
gods og kan såleis sjåast som eit eksempel
på det eg har valt å kalla spirituelt entrepre-
nørskap (Fonneland 2012). Termen refere-
rer til turistattraksjonar som formidlar
spirituelle varer og tenester som ”sjølvut-
vikling”, ”holisme” og ”djupe-verdiar” som
er sen trale innanfor ein nyreligiøs filosofi.
Som spirituell entreprenør marknadsfører
Utsi Finnmark som eit land av ressursar,
rikt på delikate ingrediensar, vill natur, lys,
fargar og ikkje minst spirituelle energiar.
Ho blandar forretningsidear med eigne reli-
giøse visjonar og livsprosjekt og koplar ein
samisk mytologi til ein utvalt nyreligiøs
mytologi som saman skapar ei forståing av
landskapet som unikt. 
Det overordna målet for ein kvar pile-
grim innanfor det nyreligiøse feltet er indre
sjølvutvikling (sjå Stausberg 2011:61).
Spirituelle entreprenørar tilrettelegg for
dette gjennom formidling av utvalte ritual,
seremoniar, aktivitetar, seminar og kurs,
gjerne under rettleiing av ein sjaman eller
nyreligiøs forfattar med sikte på djupare
kontakt med naturen, energioverføring,
indre vekst og harmoni (Timothy &
Conover 2006:145). Pilegrimsvandringa
”De syv kaffekok” rommar alle desse
elementa, men har like fullt teke høgde for
breidda i marknaden og må sjåast som ei
fleksibel bedrift bygt rundt eit konsept som
kan tonast ned, justeras og utvidast til ulike
grupper av kundar – til religiøse så vel som
til sekulære pilegrimar. Alt i alt har Utsi
utvikla seks ulike pilegrimsprogram som
kan tenkjast å nå ulike pilegrimsgrupper,
som inneheld varierande grad av religiøse
element og som er meir eller mindre fysisk
krevjande. I den vidare analysen har eg valt
å fokusera på dei elementa i pilegrimsvand -
ringa som tydeleg speglar kaffikok-
vandringa som ei nyreligiøs pilegrimslei.
Ei reise i eit indre landskap 
Esther Utsi har vore ein sentral aktør
innanfor den spirituelle turismen i Noreg
frå midten av 1990-talet. I 1997 opna ho
turist- og konferansesenteret Polmakmoen
Gjestegård i Tana kommune i Finnmark
der ein nyreligiøs filosofi inngår som eit
sentralt element i marknadsføringa av
destinasjonen. Gjestegarden vert presentert
som eit senter for sjølvutvikling tilrettelagt
så vel for åndelege søkjarar som for
ålmenta, og Utsi tilbyr her mellom anna
kurs i sjølvutvikling kalla ”Dagen er din” og
healing med element frå samisk sjama-
nisme (Fonneland 2012).
Utsi er oppvaksen i ein samisk familie.
Far hennar var reineigar og vart fødd og
vaks opp på Varangervidda i det området
Utsi no har opna for pilegrimar. Mor
hennar kom frå Polmakmoen der familien
dreiv ein overnattingsstad for tilreisande
embetsmenn. Det var også her Utsi starta
sin nye karriere som vertinne for turistar og
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for kurs- og konferansedeltakarar, etter at
ho etter mange år som sosialsjef i Tana
kommune, valte å starta på ein heilt ny
karriereveg. I intervjuet skildrar Utsi denne
perioden som eit vendepunkt og vegskilje,
der ho ved hjelp av nyreligiøs sjølvhjelpslit-
teratur og nyreligiøse guruar tok inn over
seg nye perspektiv og kom i kontakt med
sine samiske forfedre (ibid.). Det er særleg
ein episode som Utsi trekkjer fram som
avgjerande i forhold til hennar utvikling
som spirituell entreprenør. Utsi fortel at ho
i ei kveldsstund sto på tunet utanfor huset
sitt på Polmakmoen og kjente uroa for
korleis ho skulle klara å omskapa området
til eit attraktiv turistmål. Då høyrte ho
brått stemma til bestemor si som på samisk
kviskra ”ale moraš” – ikkje vær bekymra.
Denne bodskapen har Utsi omfamna som
eit konsept og motto for både Polmakmoen
Gjestegård og for pilegrimsruta. Ho ynskjer
å læra gjestane sine å leggja bak seg alle
tyngster og med nærleik til samisk natur og
kultur å finna vegen vidare fram. 
I samtalen vår legg Utsi vekt på at pile-
grimsvandringa mellom Polmakmoen
Gjestegård og Kjølnes fyr i Berlevåg i god
pilegrimstradisjon er ei vandring som vil
gje deltakande ringverknader på eit indre
plan. For kaffikokpilegrimar som for andre
typar religiøse pilegrimar, vert såleis staden
dei reiser til og landskapet dei vandrar i
forstått som ein kraftstad som kan verka
inn  på ulike nivå i den vandrande sin eksis-
tens (sjå Roundtree 2002). Utsi understre-
kar at fyrste kaffikok utgjer startpunktet for
ei indre reise med villmarksopplevingar,
meditasjon, healing og samisk sjamanisme
som katalysatorar. Ifylgje heimesida er dette
også ”en av de mest spennende reisene du
noen gang vil få oppleve”.6
Flukta frå kvardagen har vorte fram-
heva som eit av dei mest sentrale elementa
i turistindustrien, der den reisande har blik-
ket retta utover mot nye stadar og kulturar
(MacCannell 1976). Veksten i den spiritu-
elle turistsektoren fører derimot til at turis-
ten sitt blikk endrar retning frå det ytre til
det indre. Tanken her er at den reisande i
like stor grad skal fokusera på seg sjølv og
sin eigen kropp. Den spirituelle turistsekto-
ren representerer slik også ei alternativ
røyndomsflukt – eit paradoksalt ynskje om
å sleppa unna kvardagen for å finna seg
sjølv gjennom møtet med nye kulturar og
landskap (Sjå Smith & Kelly 2006).
Pilegrimsvandringar for spirituelle pilegri-
mar vert marknadsført mot dei som ikkje
utelukkande ynskjer å reisa for å sjå ein ny
stad, ta bilete og reisa vidare, men mot dei
som ynskjer å ta del i og verta eitt med den
utvalte destinasjonen gjennom meditasjon,
healing og  andre typar seremoniar og ritual
(Attix 2002; Ivakhiv 2003; Timothy 2002).
Den spirituelle pilegrimen delar like fullt
mange eigenskapar med andre middelklas-
seturistar. I tillegg til fokuset på sjølvaktua-
lisering og religiøs danning inngår også
meir prosaiske motiv som naturrøynsler,
kulinariske opplevingar og sosialt samvær i
den spirituelle pilegrimsvandringa (Gilhus
& Kraft 2007:15–17). 
Naturen i sentrum
Den nyreligiøse spiritualiteten er tydeleg
stadleg orientert mot eit landleg landskap
der naturen står over byen i rang (Timothy
& Conover 2006:139). Religionshistorikar
Adrian Ivakhiv påpeikar i artikkelen
”Nature and Self in New Age Pilgrimage”
(2003) at ei hovudline av geografisk mobi-
litet innanfor nyreligiøse og motkulturelle
miljø sidan slutten av 1960-talet har vore
sentrert mot stadar som er identifisert som
generelt meir ”spirituelle” eller ”heilage”
enn det urbane og industrielle vestlege
samfunnet (2003:96). Reisa til heilage
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stadar rundt om i verda utvikla seg til eit
fast innslag i søkjande hippiar sine reiseru-
ter på slutten av 1960-talet og tidleg 1970-
tal. Romantiseringa av det ikkje-vestlege og
særleg av stadar som India, Bali, Sentral- og
Sør-Amerika vaks i takt med den aukande
populariteten til bøker av forfattarar som
mellom anna Hermann Hesse, Alan Watts
og Carlos Castaneda (ibid.). Allereie mot
slutten av 1960-talet kan ein finna ideen
om eit globalt nettverk av ”kraftstadar” som
skapar samanheng mellom tydingsfulle og
heilage stadar (sjå Michell 1969), og innan
midten av 1970-talet dukka det litt etter
litt opp ei rekkje guidebøker for å imøte-
koma det aukande talet på nyreligiøse pile-
grimar som ynskte å oppsøkja slike kraft-
stadar.7 Desse geografiske områda vert
gjerne skildra som liminale, der grensa
mellom ulike verder er som eit tynt slør,
som kan tenkjast å gjera det mogleg for den
reisande å kryssa grensene mellom denne
verda og ei åndeleg verd (Jenkins
2004:201).
Religionshistorikar Kathryne Round -
tree påpeikar at pilegrimstrongen blant
denne typen pilegrimar er motivert av ein
nostalgi for verdiar dei opplever har gått
tapt i det moderne vestlege samfunnet. Det
å oppsøkja stadar som vert marknadsført
som heilage, er eit forsøk på å tilfredsstilla
denne nostalgien. Den nyreligiøse pilegri-
men ynskjer å koma nærare seg sjølv
gjennom å reisa til stadar som vert sett på
som meir primitive og naturlege – fjerne frå
ein urban og vestleg kvardag (2002:491).
Hinderet for indre utvikling spring, ifylgje
dette perspektivet, ut av det seinmoderne
samfunnet sine strukturar og slik vert også
refleksjonar over støy og stress nærast ”obli-
gatoriske” i pilegrimsreisa (Kraft 2007:47).
Utsi har omfamna desse ingrediensane som
ei kjerne i marknadsføringa av ”De syv
kaffekok”. Om fyrste kaffikok kan me lesa:
”På Polmakmoen Gjestegård vil du få en
følelse av å være hjemme. Roen – det
magiske, den vakre og ville naturen om -
slynger overnattingsstedet der det ligger ved
Tanaelvens bredd”.8 Ord som fred, indre
ro, vill natur og det magiske er her sentrale
einingar i formidlinga av pilegrimstilbodet
og skapar saman eit bilete av destinasjonen
som ein kontrast til eit hektisk storbyliv.
Også ein av Utsi sine samarbeidspartnarar,
turentusiasten Lars Monsen, som har fått
den mest utfordrande av dei seks kaffikok -
alternativa oppkalla etter seg, har i media
vore ivrig på å understreka at fråværet av
natur fører til at menneske i dag ikkje har
kontakt med sine spirituelle krefter og lever
i ubalanse. I NRK-serien ”Litt av et liv”
seier han: ”Vi blir så sløve i den verden vi
lever i. Vi mister kontakten med naturen.
Når vi mister det, blir vi sløva. Og da
stenger vi døra til den andre siden”.9
Vandringa frå fyrste til sjuande kaffikok
vert formidla som ei motvekt til denne
utviklinga. Ved å ta eit avbrekk frå det
urbane livet, skal pilegrimar gjennom ”De
syv kaffekok” læra å kjenna det enkle livet i
pakt med naturen på kroppen og slik opna
sansane for ei åndeleg verd og for sitt eige
indre. 
Interaksjon med eit heilagt landskap – to
dimensjonar
Den tiltenkte effekten av pilegrimsvand -
ringa, nemleg personleg utvikling gjen nom
kontakt med vill og urørt natur, vert i inter-
vjuet med Utsi formidla som festa i to
dimensjonar. Den fyrste av desse handlar
om at pilegrimen skal få oppleva eit samisk
landskap og gjennom forteljingar og lokale
råvarer auka kunnskapane sine om samisk
kultur og historie. Den andre dimensjonen
er knytt til den spirituelle effekten av
vandringa – til den enkelte pilegrim si
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sjølvaktualisering og sjølvutvikling. Desse
to dimensjonane vert presentert som gjen-
sidig avhengige av kvarandre. Det er
gjennom opplevingar knytt til den fyrste
dimensjonen at pilegrimen vil oppnå den
andre. Ifylgje Utsi er målet at dei delta-
kande gjennom ei vandring i eit samisk
landskap og gjennom auka kunnskapar om
samisk kultur og tradisjonar skal oppleva
indre vekst og utvikling. 
Den fyrste dimensjon av vandringa
kjem til uttrykk i kvart av dei sju kaffikoka
som alle representerer ei forteljing frå den
samiske reindriftskulturen. Utsi har laga eit
repertoar av forteljingar frå hennar eigen
familie sitt liv og virke på Varangervidda,
med tema som løftar fram sentrale oppgå-
ver og utfordringar knytt til reindrifta. Utsi
seier:
… det er historien til Utsifamilien som
kommer til uttrykk her, historien til
min familie. Altså reineigeran er ikke
med på vandringa, dem har jo sitt å
jobbe med, så det er umulig. Men vi
som er guidar, vi fortell da historia til
Utsifamilien fra gammelt av, altså fra
dem starta å ta i bruk det her området
på 1930-tallet.
Dei forteljingane frå reindriftskulturen som
pilegrimar får tilgang til gjennom
vandringa langs sju kaffikok, bidreg til ein
konstruksjon av landskapet. Det er med
utgangspunkt i forteljingar om Utsi-fami-
lien og deira bruk av området at me som
vandrar opplever landskapet. Det er med
blikket til dei samiske reineigarane at me
vert introduserte for området sine ressursar
og slik tek også eit samisk landskap form.
Andre tilgangar og forteljingar om livet på
Varangervidda vert lagt til side og pilegri-
mar trer inn i ein utvalt samisk kontekst og
tolkingsramme. Sjølv om reklameplakaten
for kaffikokvandringa marknadsfører at
deltakarar skal få oppleva samisk, norsk og
finsk kultur, er det med utgangspunkt i
forteljingar frå Utsi-familien sitt reindrifts-
liv og deira møte med desse kulturane at
det finske og norske vert introdusert for
oss. Ved å representera den delen av det
samiske samfunnet som i størst grad skil seg
frå det som vert oppfatta som norsk og
moderne, utgjer også koplinga til samisk
reindriftsliv eit kraftig reiskap i reiselivs-
samanheng.
Den andre og spirituelle dimensjonen
av pilegrimsvandring vert konkretisert ved
at Utsi koplar vandringa til eit etablert
nyreligiøst språk gjennom termen chakra,
gjerne forstått som kroppen sine ulike
energi dimensjonar. Chakra vert i den nyre-
ligiøse litteraturen framstilt som bindeled-
det mellom kropp og sjel og det vert
påpeika at det alt i alt finst sju hovudchakra
som kan tenkjast å vera knytt til den fysiske
kroppen sine funksjonar. For at menneske
skal halda seg friske, må dei ulike chakraane
vera i balanse, og dersom ubalanse oppstår
vil det forplanta seg i kroppen og føra til
sjukdom (sjå Sherwood 2009; White
2000). I pilegrimsvandringa kjem chakrate-
oriane til uttrykk og tek form ved at kvart
kaffikok representerer eit av kroppen sine
hovudchakra. På eit indre plan er dette
såleis ei reise i kroppen sine sju energifelt
frå rotchakra til kronechakra. Utsi under-
strekar:
Så hvert kaffekok har da et tema som
skal beskrive kultur, natur, mat og
historie slik at gjestan kan lære om
området her. Det er den ene dimensjo-
nen. Den andre dimensjonen er jo
menneskekroppen sine syv chakraer
som du er med på å åpne når du er med
og reise gjennom de her kaffeko-
kan.(….). Ja, for når æ lage kurs i selv-
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utvilkling, så jobber vi jo med de tre
første laveste, chakraen her i Polmak og
så drar vi til Berlevåg og jobbe med det
femte, sjette og sjuende chaakra der ute.
Det er fordi at her er det mer sånn
rotfast. Det er tyngre energia her i
Polmak. Ute i Berlevåg er det mer sånn
sprettenergi. Der skal du tenke og ta
beslutninga. Du har hele den svære
himmelen over dæ. Det er helt annerle-
des energia der ute. I pilegrimsvand -
ringa jobbe vi med 1. og 2. chakra her
på Polmak, 3. og 4. tar vi underveis og
de to siste ved ankomst Kjølnes. 
Der pilegrimsvandringa startar ved fyrste
kaffikok på Polmakmoen Gjestegård vert
dei deltakande introduserte for den elve -
samiske kulturen og for forteljingar frå
vinterbeiteområde. Her tek også arbeidet
med dei to fyrste av kroppen sine sju
hovudchakra fatt, nemleg rotchakra og
harachakra. Desse er i den nyreligiøse litte-
raturen kopla til den fysiske røynda, vår
genetiske arv, seksuelle energi og til
urkrafta. Av sjølvutviklande arbeid skal den
reisande her fokusera på sin eigen ståstad,
på eigen identitet og på jording av energiar.
Pilegrimsferda går deretter vidare med bil
til andre kaffikok ved Tanabru der temaet
er reineigarane sitt møte med den finske
kulturen og finske innvandrarar. Vidare
køyrer eller padlar ein langs Tanaelva til
staden Kjeldstadli som er ruta sitt tredje
kaffikok. Her får pilegrimsfylgjet høyra om
den samiske verdeordninga som omhandlar
samarbeidet mellom samiske reineigarar og
bufaste bønder. Av spirituelt arbeid skal ein
fokusera på det tredje av kroppen sine
chakra, solar plexus, som Utsi legg vekt på
omhandlar pilegrimen sin relasjon til andre
og på evna til samarbeid. Frå Kjeldstadli
køyrer eller padlar ein inn til Austertana der
ferda går vidare til fots med pilegrimsstav i
handa opp Juladalen og inn over
Varangervidda.10 Fjerde kaffikok er plassert
i området ved Stjernevann som ein når etter
ei dags vandring og overnatting i lavvo.
Temaet for dette kaffikoket er kvinnene sin
plass i reindrifta. Utsi fortel om mor si som
oppfostra ni born, medan mannen hennar i
lange periodar oppheldt seg på vidda for å
vakta reinflokken. Ho fortel også om krigs-
åra då mora og dei eldste i syskjenflokken
flykta inn på vidda til ei gamme i nærleiken
av Stjernevann, ei gamme som pilegrimar i
dag berre ser tuftene av. Det spirituelle
arbeidet for fjerde kaffikok og fjerde
hovudchakra, hjartechakraet, handlar om
ansvarskjensle og omtanke for kollektivet
og er ei vidareføring av samarbeidstemaet
frå tredje kaffikok. 
Frå fjerde kaffikok går turen vidare inn
over vidda til Magistervann for ei andre
overnatting. Om morgonen byrjar den siste
etappen til fots, ei 6 timars vandring til
hovudvegen mellom Tana og Berlevåg der
ein skimtar Kongsfjorden i det fjerne. Her
har Utsi plassert femte kaffikok som
omhandlar reinkalvinga. Chakraet for dette
kaffikoket er halschakra som representerer
menneske sin individuelle tankeevne. Frå
femte kaffikok går turen med bil ned til
sjette kaffikok i Kongsfjord. Her fortel Utsi
om den lokale krigshistoria og kysthistoria.
Pilegrimsferda endar ved sjuande og siste
kaffikok på Kjølnes fyr i Berlevåg der
temaet er reineigarane sitt møte med kysten
og sommarbeiteområde. Her skal pilegri-
men også arbeide med dei to siste av krop-
pen sine hovudchakra, ajnachakra og
kronechakra, som Utsi koplar til evna til å
ta avgjersler, leggja planar og å utvikla nye
idear. 
Det er gjennom interaksjon med eit
utvalt landskap og ein utvalt kultur at pilegri-
men startar på si eige indre reise med person-
leg vekst og utvikling i målsikte. Det fysiske
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landskapet og den samiske kulturen som pile-
grimen tileignar seg gjennom smakar, lydar,
stemningar og forteljingar tenkjast å fungera
som ein inngang til den religiøse dimensjo-
nen av reisa, her konkretisert gjennom arbei-
det med kroppen sine sju hovudchakra. Slik
Utsi har lagt opp programmet er det til dømes
gjennom forteljingar om den samiske verde-
ordninga på tredje kaffikok at den enkelte
pilegrim skal ta tak i si eiga evne til å samar-
beida og til å skapa fellesskap for slik å oppnå
indre vekst.
Gjennom ”De syv kaffekok” vert det
opna for ei ritualisering av pilegrimen sitt
forhold til landskapet og historia. Veksten i
pilegrimen sitt indre landskapet oppstår
såleis ikkje i eit vakuum, men skjer gjen nom
møte og interaksjon med naturen, med
andre pilegrimar, guiden og i dette tilfellet
også gjennom formidlinga av ein utvalt
samisk kulturhistorie uttrykt gjen nom
forteljingar om Utsi-familien sitt liv i land-
skapet. Dette nærværet involverer ei påkal-
ling av gamal visdom og mytologi, ei
kopling mellom stad og praksis og ei mytisk
forbinding mellom samar som virka i områ-
det og seinmoderne pilegrimar (sjå også
Coats 2011:122). Fortida sine reinsdyrtrekk
representerer her ei rituell ramme som
moderne pilegrimar kan fylla med utgangs-
punkt i eigne visjonar og innsikter.
Gjennom pilegrimsvandringa vert Varan -
ger vidda endra frå rein geografi til ei iscene-
setting av samisk mytologi, og det geogra-
fiske rommet tek form som ein port inn i ei
historisk og mytologisk tid. Ein viktig føre-
setnad for denne transformasjonen er ei
forståinga av og konstruksjon av området
som heilagt – som innehavar av ein særleg
energi og kraft. Pilegrims landskapet vert
markert som eit heilagt landskap fyrst og
fremst gjennom koplinga til ei nyreligiøs
referanseramme og gjen nom forteljingar
om fortida og ein utvalt samisk kulturarv. 
I norsk nyreligiøs samanheng er
Finnmark utpeika som del av eit globalt
nettverk av kraftstadar. På dei årlege alter-
nativmessene som vert arrangert i byar og
tettstadar i heile regionen, vert Finnmark
marknadsført som eit særskilt åndeleg
område, med eit vilt, mektig og magisk
landskap (Fonneland 2007). Viddene,
havet, midnattssola, mørketida, nordlyset
og avstanden til urbane sentrum er kvalite-
tar som vert trekt fram som særeigne for
området. Men på lik linje med naturele-
menta utgjer også samane eit eksotisk
element som bidreg til konstruksjonen av
det nordlege Noreg som ei naturmytisk
villmark. Det var i dette landskapet at
samiske reineigarfamiliar ofra ved heilage
sieidar, og landskapet kan tenkjast å bera
spor og avtrykk etter det som eingong var
(Fonneland 2010). Som pilegrimsstad er
Finnmark såleis både ein naturleg og kultu-
rell kraftstad – ein stad som peikar seg ut
som eigna for spirituell vandring både med
tanke på det spektakulære landskapet og
den samiske kulturhistoria (sjå Ivakhiv
2003). Framhevinga av den nordlege lands-
delen og av den samiske kulturen må sjåast
i samanheng med utviklinga i det nyreligi-
øse feltet. Frå 1990-talet og utover har det
litt etter litt vakse fram ei sterk interesse for
indianarar, samar, inuittar, aboriginiarar og
andre grupper som gjerne omtalast i felles-
nemninga urfolk. Denne interessa har blitt
stadig meir overgripande og pregar i dag eit
mangfald av dei nyreligiøse orienteringane
(sjå Geertz 2004).
At Finnmark i nyreligiøs samanheng
har status som eit heilagt landskap også
utanfor ein norsk kontekst, viste eit nyleg
og breitt mediedekka besøk av åtte maya-
sjamanar frå Guatemala. Utgangspunktet
for besøket var eit åndeleg ritual utført i
2010 der dei utvalte sjamanane hadde fått i
oppgåve å utføra seremoniar for Moder
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Jord i dei fire himmelretningane for å redu-
sera klimatruslane i samtida. I Noreg vart
maya-sjamanane tekne vel imot mellom
anna av ordførar i Oslo, Fabian Stang. Etter
å ha delteke i tilstellingar og seremoniar i
Middelalderparken, i Paulus-kyrkja og på
Drammen Sacred Music Festival reiste
fylgjet vidare til Finnmark, nærare bestemt
til den samiske labyrinten ved Repvåg der
hovudseremonien for besøket sitt Noregs -
program fann stad 02.10.2011. Om bak -
grunnen for besøket seier sjaman Pedro Yae
Noj til NRK Sápmi: 
For å helbrede Moder Jord vil vi maya-
ene reise fra Oslo til Finnmark for å
møte samene, og en seremoni vil bli
holdt på en gammel samisk offerplass i
Repvåg. Vårt mål med å besøke samene
er å gi et spesielt offer til Moder Jord. Vi
vil gjennomføre et spesielt rituale i
Moder Jord og snøens navn, og vi vil
føre sammen våre energier med våre
søstre og brødre – samene. Vi vil
sammen strebe etter harmoni (Nrk
Sápmi 28.09.2011).11
Denne type arrangement styrkar skapinga
av Finnmark som heilag geografi og av
samane si rolle som sentrale aktørar i
kampen for ei verd i balanse, mot klima-
truslar og disharmoniar. Utsi fortel at ho
sjølv ikkje hadde høve til å ta del i tilstel-
linga, men kommenterer via e-post: ”Jeg
vet at de besøkte fire steder i verden for å
åpne opp for den svært høye energien som
vi nå blir påvirket av – og som er veldig
sterk her i Finnmark”.12
Samisk urfolksspiritualitet
Å skapa eit narrativ knytt til eit produkt er
eit sterkt reiskap i samtidas opplevingsøko-
nomi (Mossberg 2007:321). Å konstruera
ei forteljing i reiselivssamanheng handlar
om å koda kundar si lesing av eit aktuelt
reisemål og av ein aktuell stad. Det handlar
om å styra lesaren sine oppfatningar av den
samiske kulturen og ”De syv kaffekok” som
ein opplevingspakke – som eit attraktivt og
unikt reisemål. Det faktum at den samiske
kulturen vart del av eit internasjonalt
urfolksfellesskap, der diskursar om urfolks-
spiritualitet er ein del av det symbolske
repertoaret, har hatt konsekvensar for
korleis den samiske kulturen vert sett i
scene i reiselivsnæringa. Pilegrimsvandringa
”De syv kaffekok” er eit klart eksempel på
denne typen marknadsføring og ein
kommunikasjon av samar som urfolk, der
ord som spiritualitet, holisme, harmoni,
nærleik til naturen og ei mytologisk fortid
er sentrale einingar. 
Urfolksspiritualitet er ikkje ein religion
i ordet sin omgrepsmessige forstand, men
peikar nettopp på skapinga av verdas urfolk
som eit åndeleg fellesskap og som berarar
av ein felles religiøs arv knytt til fortida og
naturen (Kraft 2004; 2008; 2009). Denne
type konstruksjonar har i laupet av dei par
siste tiåra slått rot i internasjonale urfolks-
fora og i det samiske politikk- og kulturap-
paratet (Christensen & Kraft 2010:2).
Urfolksspiritualitet er såleis ein diskurs som
tillegg ei viss form for spiritualitet til
urfolk. Samtidig bidreg urfolk sjølve til
utforminga av denne diskursen og nyttar
han for sine eigne strategiske føremål.13
Som fleire forskarar har påpeika, er
kjernen i turistindustrien og i opplevings-
økonomien ein søken etter det som er
annleis – etter det eksotiske og unike.
Turisme føreset skilnader mellom stader og
mellom menneske. Ein av dei store fortel-
jingane i turistnæringa handlar nettopp om
forholdet mellom det moderne og det
tradisjonelle (Wang 2000; Pine & Gilmore
1999; Kirshenblatt-Gimblett 1998). I den
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prosessen der samar vart del av urfolks-
rørsla og innlemma i globale diskursar om
urfolksspiritualitet der visse kulturelle
symbol vert gjevne forrang, vert det også
konstruert eit skilje mellom samar og nord-
menn både politisk, kulturelt og religiøst.
Medan samar vert framstilte som eit natur-
folk som lever i harmoni med seg sjølve og
sine omgjevnader, tilhøyrer nordmenn
kontrasten – eit moderne, tidsjagande vest-
leg samfunn. Verdiar knytt til naturen og
landskapet markerer her ei grense mellom
ein stadorientert, roleg, holistisk, tradi-
sjonsnær og miljøvenleg urfolkskultur og
ein vestleg kapitalistisk kultur prega av ei
laus forankring, rastlaus rørsle og ein mate-
riell og immateriell eigarkultur (Kraft
2009:188). Dette løftar også urfolkskultu-
rar, som symbol for det motsette av det
vestlege, fram som ei ettertrakta vare på
turistmarknaden – eit unikt produkt som
har opplevingsverdi ved å fortelja ei anna
historie langt unna den vestlege kvardagen.
Det enkelte kaffikok framhevar det sær -
eigne og lokale, samtidig ser me at fortel-
jingane som her kjem til uttrykk, er prega
av diskursar og idear langt utanfor det
lokale landskapet sine grenser. Globale
diskursar om urfolksspiritualitet lokalise-
rast i dei ulike kaffikoka og skapar dialog
mellom det lokale og det globale, mellom
det særeigne og det velkjente (sjå Selberg
2007:69). 
Urfolksspiritualitet – ”a heartfelt choice”?
Den urfolksspirituelle dimensjonen som
kjem til uttrykk gjennom ”De syv kaffekok”
stadfestar ikkje berre landskapet sine kvalite-
tar som kraftstad og heilag geografi, men
framhevar også samar sine eigenskapar som
vaktarar av ein gamal visdom og som eigarar
av ein kunnskapsbase som kan læra pilegri-
mar å leva i harmoni med jorda og kvarandre.
Fleire forskarar påpeikar like fullt at det
å læra om og av den kulturen ein oppsøkjer
ikkje er den nyreligiøse pilegrimen sitt
primære mål for reisa (sjå Coats 2011;
Roundtree 2002). Den nyreligiøse pilegri-
men søkjer i tillegg å verta ein del av den
kulturen ho oppsøkjer. Med utgangspunkt
i forsking knytt til pilegrimsmålet Sedona i
Arizona synleggjer religionshistorikar
Curtis Coats denne sida av den nyreligiøse
pilegrimsreisa. Han understrekar at det er
eit genuint ynskje blant denne typen pile-
grimar å skapa ei indre kopling til den
lokale kulturen dei oppsøkjer. Det fremjast
ei forståing av at etnisitet, tru eller hudfarge
ikkje er like viktige faktorar som vår felles
menneskelege lagnad og at alle menneske i
utgangspunktet ”are all natives” (2011:
123). Opplevinga av tilhøyrsle til destina-
sjonskulturen er, ifylgje Coats, forankra i
erfaringar pilegrimen tileignar seg ved å sjå
indianarar dansa, lytta til indiansk song,
delta i seremoniar og å vandra i eit indiansk
landskap. Desse erfaringane skapar ein
samanheng som koplar fortid til notid,
indiansk identitet til eigen identitet og
indiansk medvit til eige medvit. Dei skapar
ei kjensle av samband og einskap på tvers av
tidsmessige og kulturelle grenser (ibid.:
124). 
Det er den urfolksspirituelle dimensjo-
nen som legg til rette for ein einskap med
destinasjonskulturen. Det spirituelle fram-
står som ein open kategori, uavhengig av
politiske og økonomiske faktorar. Innanfor
denne delen av turistnæringa representerer
samisk urfolksspiritualitet til noko me i vår
vestlege verd har mista, og som me kan
venda attende til ved å oppsøkja utvalte
reisemål. Urfolksidentitet vert i denne
samanhengen forstått som eit yttarst indivi-
duelt og refleksivt prosjekt, der den enkelte
kan velja eller velja bort identitet ikkje
berre på grunnlag av slektskap, men også
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som ”a heartfelt choice” (Bowman 1995).
Gjennom nyreligiøse pilegrimsferder vert
tidlegare perifere stadar knytt saman i
diskurs og praksis som representantar for ei
kraft som framstår som eldre og djupare
rota enn moderniteten (Ivakhiv 2002). Dei
utrustar pilegrimar med eit geografisk
anker for skapinga av eigen identitet som
del av ein alternativ kultur, som vert
oppfatta som eit kritisk alternativ til det
urbane og industrielle vestlege samfunnet
(ibid.). 
Å vandra i dei samiske reineigarane sine
fotefar, koka kaffi over bålet og overnatta i
lavvo kan gje den einskilde pilegrim ei
kjensle av å høyra til og vera delaktiv i land-
skapet si historie. Å ”høyra til” i eit land-
skap tenkjast igjen å skapa ringverknader
både emosjonelt og religiøst (sjå Christen -
sen og Eriksen 1993 og Alver 2006).
Vandringa er meint å skapa ei kjensle av
fellesskap og samhøyrsle med dei som har
vandra i og brukt dette landskapet tidle-
gare. Utsi sjølv er oppteken av å formidla at
spirituelle eigenskapar ikkje er øyremerkt
den samiske kulturen, men opne for alle: 
Æ vil ikke at det skal oppfattes som at
det er bare den samiske kulturen som
har kontakt med åndeverden, kontakt
med sæ sjølv. Og nu til dags, dem derre
moderne plastikksjamanan, æ trur ikke
dem kan nåkka om det der, ikke nåkka
meir enn en søring som har bodd midt
i Oslogryta, sånn at det har ingen ting
med hvilken kultur man kommer fra
sånn sett. Vi som er så heldig som har
vokst opp i samiske reindriftsfamilia, vi
har jo hatt den der nære tilknyttinga til
naturen, og det er det vi har som refe-
ransebakgrunn, og vi har vært heldig
fordi at vi har fått vokse opp med de der
historian om at det fanst en anna
dimensjon og en anna verden enn den
fysiske (…). Sånn at vi er vokst opp
med forskjellig type kultur og påvirk-
ninger som gjør at vi sånn sett har det
enklere enn dem som har vokst opp i en
storby kor det er så mye støy at de har
ikke nåkka mulighet til å sette sæ ned
og lytte innover i sæ sjølv. Og det er jo
det dem får mulighet til her når dem
kommer hit.
I intervjuet rangerer Utsi fortid mot notid
og det tradisjonelle mot det moderne.
Ifylgje Utsi er notida prega av plastikksja-
manar, sjamanar utan forankring i fortida
sine tradisjonar og ikkje minst av at støyen
frå eit hektisk byliv legg lokk over tilgangen
til det åndelege. Fortida derimot er ei verd
der forfedrane lever i harmoni med natu-
ren, med åndene og kvarandre. Dei som
ikkje har vakse opp i ein kultur med kjenn-
skap og vidareføring av fortida sine tradi-
sjonar, slik Utsi sjølv har, står ifylgje dette
perspektivet i fare for å mista kontakten
med den åndelege dimensjonen i tilværet.
”De syv kaffekok” vert av Utsi framheva
som eit reiskap for ei kopling mellom notid
og fortid, mellom denne verda og ei ånde-
leg verd. Gjennom pilegrimsvandringa
langs sju kaffikok ynskjer ho å leggja til
rette for at breidda av pilegrimar skal få
tilgang til ein utvalt del av den samiske
fortida. Når pilegrimar startar si vandring
på fyrste kaffikok, er dei reisande på religiøs
vandring i landskapet og i historia. Dei
kryssar grensene mellom fortid og notid og
mellom by og land. For nyreligiøse pilegri-
mar på vandring i Utsi-familien sitt land-
skap handlar reisa slik om meir enn å verta
kjent med ein ny kultur. Ho opnar opp for
å gjera den samiske historia til eiga historie
og samiske verdiar til eigne verdiar.14
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Kontrasterande spiritualitetar
Den typen religiøsitet som Utsi litt etter litt
var kjent med og søkte tilhøyrsle til
gjennom sjølvhjelpsbøker og spirituelle
rettleiarar i forkant av etableringa av pile-
grimsleia ”De syv kaffekok”, har frå starten
av vorte kritisert for å vera i overkant mark-
nadsretta og konsumorientert (sjå Carette
& King 2005). Særleg via media har det
vore ein tendens til å skapa eit bilete av
spirituelle entreprenørar som utelukkande
opptekne av økonomisk vinning. Men i
forhold til Utsi og hennar verksemder ser
bilete annleis ut. Både i lokale og nasjonale
media vert ho portrettert og feira som ein
modig entreprenør som har bidrege til å
setja Finnmark på kartet (sjå Nordlys
17.10.2010; Finnmark Dagblad 23.07.
2010 og 15.01.2010;  VG 15.02.2009;
Ságat 02.06.2009) Medievinklinga heng
truleg saman med at verksemda hennar vert
sett på som forankra i ein samisk urfolks-
kontekst, meir enn i ein nyreligiøs kon -
tekst. Ifylgje religionshistorikar Siv Ellen
Kraft kan ein sjå denne type mediedekning
som eit uttrykk for eit post-kolonialt
medvit som har skapt varsemd for framstil-
linga av urfolk i media (2011:116). Den
positive framstillinga av Utsi og hennar
entreprenørskap kan også verte relatert til
turistmålet sin geografiske avstand til den
nyreligiøse kjernemarknaden, og likeins til
at nyreligiøse verdiar i hovudsak her vert
marknadsført gjennom å visa til lokale
samiske tradisjonar. 
Som me såg i førre intervjusitat marke-
rar Utsi også avstand med aktørar og arran-
gement innanfor det nyreligiøse feltet som
i ein mediekontekst har fått særleg negativ
merksemd. Ved å nytta nemninga
”plastikk sjaman” opprettar ho eit skilje
mellom eiga verksemd og moderne sjama-
nar som i media ofte vert kritiserte for ikkje
å vera ekte og for å kommersialisera samisk
kultur og tradisjonar. Sjølv om ho i tillegg
til å vera turistvert også livnærer seg som
healer, er ho heller aldri å finna på dei
årlege alternativmessene som er ein hovud-
arena for mange av dei nyreligiøse utøva-
rane.
Utsi sine inspirasjonar, nyreligiøsitet og
urfolksspiritualitet, symboliserer i ein
mediekontekst to ulike sett av verdiar. Der
nyreligiøse aktørar gjerne vert karakterisert
som falske, som nokon som manglar røter i
tradisjonen, står aktørar med ein urfolks-
spirituell profil i ein unik posisjon, assosiert
med verdiar som visdom, det gamle,
kulturarv, miljøvern og kunnskap om natu-
ren (Kraft 2009). Når teoriar om kroppen
sine chakra vert flytta frå sin nyreligiøse
samanheng og presentert som eit ledd i
forteljinga om samisk reindriftskultur, kan
ein sjå dette som eit trekk for å styrka reise-
målet sin attraktivitet. Dette trekket tenar
til å oppretthalda den tilsikta avstanden
mellom det tradisjonelle og det moderne. I
motsetnad til nyreligiøsitet er koplinga til
ei samisk fortid og samisk urfolksspiritua-
litet ei merkevare som skaper merksemd og
som gjev garanti for eit unikt produkt,
oppleving og teneste. Den relativt hyppige
og utelukkande positive mediemerksemda
kan også bidra til å gje Utsi tyngde både
som spirituell entreprenør i form av å vera
ein kanal for underhalding og opplevingar,
og likefullt som ein aktør i regionale utvik-
lingsprosessar. 
Terapeutisk historie – ei oppsummering
Gjennom konstruksjon og utveljing av
symbol og forteljingar, tek pilegrimsleia
langs sju kaffikok form som ein port til ei
magisk verd der interaksjon med eit samisk
landskap og innsyn i samisk kultur og
tradisjonar skal leggja grunnlaget for pile-
grimar si personlege vekst og utvikling.
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Utsi-familien sitt reinbeiteområde vert
gjennom kaffikoka omgjort til ein heilag
geografi – eit spirituelt landskap der samisk
mytologi tek form og skapar personlege
opplevingar. Men Utsi legg like fullt vekt
på at pilegrimsleia har ein tilleggsdimen-
sjon som går utover den enkelte reisande si
sjølvaktualisering. Denne tredje og siste
dimensjonen omhandlar nye persepsjonar
knytt til landskapet – nye sansar og fortel-
jingar om eit samisk landskap og ei samisk
fortid. Utsi seier: 
Den tredje dimensjonen som æ ikke
visste nåkka om i det hele tatt da æ laga
De syv kaffekok. Det er jo at … det fins
et fag på universitetet i Wien og flere
andre plassa også, som heter landskaps-
helbredelse. Så kom det noen landskaps-
helbredera hit fra Wien. Og når æ
fortalte om syv kaffekok, så sa ho som
jobba som landskapshelbreder at …
”kor har du plassert dem her kaffekokan
dine”? Ja, så viste æ på kartet. Og ho
jubla og var helt sånn … Ho var nesten
gjennomsiktig, et helt utrulig men -
neske, og hadde veldig høye energia. Så
sier ho til meg ”Vet du kva du har gjort,
Esther?” ”Nei, æ vet ikke”, sa æ. ”Du har
opna Finnmarks syv chakraer gjennom
de her syv kaffekokan”. Og ho sa at ho
hadde sett den samiske kulturen som
veldig sånn sammentrykt. Men, sier ho,
”at gjennom De syv kaffekok så
kommer det til å bli sånn her” (Esther
strekkjer armane opp i lufta) og ho såg
da den samiske kulturen som virkelig
kom til å blomstre gjennom disse kaffe-
kokan. Det hadde jo ikke æ tenkt på i
det hele tatt. Æ hadde aldri hørt om
landskapshelbredelse, men æ som har
opplevd at ting skjer på et høyere plan
som æ verken treng å ha nåkka peiling
på eller vite nåkka om, æ bare ser at det
legges på plass, så kommer andre folk og
sier: ”Det er jo egentlig det du har
gjort!” Og så ser æ da at alle de her
tingan, de blir lagt sånn stein på stein
helt riktig og æ som leve fullt og fast ut
fra ”ale moraš” som da betyr ikke vær
bekymra, æ bekymre mæ ikke lenger.
Ting kommer når æ har bruk for det. 
Pilegrimsleia ”De syv kaffekok” synleggjer
ein kulturell produksjon der ei omtolking
og redefinering av fortida finn stad. Ved å
kopla samisk kultur til ein internasjonal
diskurs om urfolksspiritualitet som marke-
rer oss imot dei andre, det urbane mot det
naturlege, finn omskrivingar av landsdelen
sin identitetstad som erstattar det tradisjo-
nelle biletet av Nord-Norge som ”utkant”
og som ein landsdel undertrykt så vel poli-
tisk som kulturelt og økonomisk. Sosial -
antropologen Victor Turner (1969, 1974)
peikar i nokre av sine arbeid nettopp på
denne dimensjonen ved pilegrimsvand -
ringar gjennom å understreka at den
geografiske fordelinga av pilegrimsstadar
ofte er polarisert i forhold til eit samfunn
sin politiske topografi. Pilegrimsstaden er,
ifylgje Turner, lokalisert i politisk og
økonomisk perifere område.  Han viser at
pilegrimsreisa tenar anti-strukturelle og
liminale funksjonar i samfunnet. Ho inne-
ber ei forskyving og ein overgang, ei radikal
desorientering frå deltakande sin sans for
orden og meining og ei reorientering mot
nye verdiar og meiningar. Denne over-
gangen eller konverteringa erstattar pile-
grimsleia sine gamle geografiske lager med
ein ny heilag geografi (1974:184). 
”De syv kaffekok” representerer ein
kontekst der samisk kultur og historie kan
visast fram på nye måtar som peikar ut over
den marginaliseringa og usynleggjeringa
som har funne stad. Gjennom å laga nye
kriteria for fortida sitt innhald vert fortida
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eit rom som byr på inspirasjon og utvik-
ling. Spørsmål om intakte overføringar og
om reell kontinuitet er i denne type tradi-
sjonaliseringsprosessar ikkje relevant, då
tradisjon kan skildrast som ein selektiv,
symbolsk konstruksjon av fortid i notid. Til
tross for at ”De syv kaffekok” fyrst og
fremst er ein arena for oppleving og under-
halding, står såleis ikkje pilegrimsvandringa
i eit politisk vakuum (sjå Hall 2007:306;
Hansen 2002:28). Koplinga mellom lokal-
utvikling og marknadsføringa av spirituelle
verdiar gjer den tilrettelagde vandringa frå
kaffikok til kaffikok til ein endringsagent i
breiare kulturelle innovasjons- og utvik-
lingsprosessar. 
Opninga av Finnmark sitt hjarta som
Utsi framhevar som den tredje dimensjonen
knytt til pilegrimsleia mellom Tana og
Berlevåg, kan djupnast i lys av omgrepet
”therapeutic history” (Niezen 2009).
Sosialantropolog Ronald Niezen skildrar
prosessane knytt til ei kollektiv sjølvskaping
blant minoritetar som ei terapeutisk historie,
der dei aspekta ved fortida som vert opplevd
som kjenslemessig positive, sosial fred, like-
verd, spirituell opplysing og harmoni med
naturen, vert framheva, medan aspekt som
er uforlikelege med dagens allment aksep-
terte standard for miljø- og politisk ansvar
veljast vekk (2009:150). ”De syv kaffekok”
synleggjer prosessar knytt til den omskriving
av historia som skjer i kjølvatnet av skaping
av samlande urfolkskategoriar som forstår
urfolk som ei gruppe med felles forankrings-
punkt og verdiar. Ein urfolksspirituell
diskurs inngår her i skapinga av politisk legi-
timitet, og i utforminga av ei ettertrakta vare
til omsetjing på ein global turistmarknad.
Den terapeutiske verdien av denne omskri-
vinga vert marknadsført gjennom dimensjo-
nar som peikar så vel innover som utover
mot ei opning av både landskapet og pilegri-
men sine sju chakra.
Det finst like fullt utfordringar knytt til
denne typen identitetskonstruksjonar som
tek form innanfor rammene av ein global
turistindustri. Turisten eller pilegrimen er
her i hovudsak ein representant for medlem
av den vestlege utvikla verda og kan sjåast
som ein forbrukar og konsument av land
og stadar (Ivakhiv 2003; Coats 2011).
Skapinga av ein urfolksspirituell identitet i
turistsamanheng bidreg til ein geopolitisk
diskurs som ifylgje litteraturhistorikaren
Edward Said (1979) opnar for ei ”orientali-
sering” og ei skaping av urfolkskulturar
som ein motstraum til vestlege kulturar. I
den nyreligiøse varianten av romantisk
orientalisme (Lopez 1995:261) vert stadar
som Bali og India, og som me har sett,
Finnmark framheva som meir ”autentiske”.
Dei vert skildra som representantar for ein
tidlaus tradisjon, for det heilage, for spiri-
tuell visdom og framstår som stadar som
kan tilby reisande frelse frå ein vestleg
hektisk kvardag. Men i denne dyrkinga av
dei ”ikkje-vestlege andre”, er ”dei” alltid
forventa å leva opp til det biletet ”me”
skapar av dei  – i dette tilfellet som berarar
av tradisjonell kunnskap og visdom, som
spirituelle rettleiarar og som menn og
kvinner som lever i harmoni med naturen
og kvarandre (Ivakhiv 2002:99).
Pilegrimsvandringa langs sju kaffikok
vert marknadsført som ein ressurs med
tanke på den enkelte pilegrim si sjølvaktua-
lisering. Utfordring i denne samanhengen
er at den samiske kulturen er sikra mark-
nadsverdi så lenge destinasjonen kan repro-
dusera og oppretthalda seg sjølve som ei
attraktiv vare og produkt. Som eit konsept
under utvikling vil tida visa korleis pile-
grimsvandringa imøtekjem desse utford -
ringane og framstår som ein dynamisk
aktør i takt med tida og samisk sjølviden-
titet.     
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Notar
1. http://www.visittana.no/ednews/files/sommer10
2. Kaffikokvandringa har vore under planlegging i
ti år. Dei fyrste turane med turistar og guidar
gjekk av stabelen sommaren 2011. På reiselivs-
messa i Lillestrøm 2010 signerte Utsi også ein
avtale med Hurtigruta, der ”De syv kaffekok”
skal utviklast til den lengste utflukta i
Hurtigruteprogrammet. 
3. I artikkelen nyttar eg omgrepa nyreligiøsitet  og
den nyreligiøse marknaden  om kvarandre. Dei
refererer begge til det feltet religionshistorika-
rane Ingvild Gilhus og Lisbeth Mikaelsson klas-
sifiserer som uorganisert nyreligiøsitet . Her
flyttar religiøse symbol, idear og førestellingar
seg over i forbrukarkulturen og vert tilbydd som
varer på ein marknad (1998:12–13). 
4. Omgrepet spiritualitet viser til både dei private
og offentlege aspekta ved religionar si rolle i det
moderne samfunn (McGuire 2000:99). Som ei
nemning for dei individuelle og kvalitative
sidene ved religiøs praksis og erfaring (religion-
as-lived) er spiritualitet ein dimensjon ved all
religiøsitet, til alle tider, og ikkje berre eit
moderne eller seinmoderne fenomen (ibid:99,
108). Studiar har vist at omgrepet spiritualitet er
i hyppig bruk på den nyreligiøse marknaden.
Som religionssosiologen Wade Clark Roof
påpeikar vert religion her i hovudsak assosiert
med ei institusjonell tilknyting, medan det
åndelege og spirituelle har status som personleg,
individuelt, kreativt og opplevingsfremjande






7. Sjå for eksempel Spiritual Community Guides






10. I dei kortare turprogramma går ferda vidare frå
Austertana i bil over fjellet med stopp i nærlei-
ken av 4. og 5. kaffikok. På den lengste turen;
”De syv kaffekok à la Lars Monsen, vert ikkje bil
brukt som framkomstmiddel i det heile og
fylgjet har også fleire overnattingar undervegs. 
11. http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/
1.7811644 [lesedato 07.10.2011]
12. E-postkorrespondansen er trykt med tillating.
13. Meir enn å representera eit eintydig syn kan
koplinga til globale diskursar om urfolksspiritua-
litet knytast til enkelte grupper i det samiske sam -
funnet.
14. Forståinga av urfolksspiritualitet som ein inklu-
derande kategori er i tråd med haldningane i det
nyreligiøse feltet. Religionshistorikar Cato
Christensen viser mellom anna at ein i det nyre-
ligiøse tidsskriftet Visjon forfektar eit demokra-
tisk syn på urfolksspiritualitet, der tanken er at
alle menneske er innehavarar av spirituelle
eigenskapar som kan utviklast om ein er villig til
å søkja (2005:12–14).
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